


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/0  /0  
¥ーノ ¥〕ノ
九
0
・0
一O
八・
O
全
生
産
六
O
四・
O
全
生
斎
六
O
四・
O
然
ら
ば
一
部
門
に
於
け
る
こ
の
鑓
化
は
他
の
諸
生
産
部
内
に
如
何
な
る
影
響
を
及
依
す
か
。
若
し
こ
の
と
き
他
の
諸
生
産
に
川
技
術
に
愛
・
化
が
な
く
、
従
っ
て
動
態
的
均
衡
の
と
き
の
如
く
増
加
す
る
花
け
で
あ
り
、
仰
そ
れ
に
感
じ
て
生
産
量
は
幾
・
っ
て
く
る
け
れ
ど
も
、
但
し
債
絡
に
愛
化
な
し
と
す
れ
ば
、
前
の
例
詮
に
よ
れ
ば
.
A
部
門
と
B
部
門
の
?
経
管
年
度
に
於
い
て
は
、
正
常
設
展
の
と
き
と
特
別
投
資
(
此
慮
で
は
六
0
0
)を
販
資
し
た
場
合
と
は
次
ぎ
の
如
く
相
蓮
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
正
常
後
民
の
と
き
支
出
資
本
四
八
、
二
0
0
今
口
H
V
サ
比
内
投
資
一
、
九
二
八
今
期
総
資
本
五
O
、
二
」
八
(
労
働
者
数
四
、
九
七
二
一
、
五
O
O
)
賃
を艮
総
額
一
問
、
九
二
0
・五
tセ
除
額
五、
O
一
二
・
八
利
潤
(
投
資
の
六
%
)
ご、
O
O
七
・
六
八
全
生
産
低
位
二
二
、
九
四
0
・
九
八
特
別
投
資
を
顧
慮
'
し
に
場
合
支
出
手h主
主ミ
本
四
八
、
二
0
0
今
間刈
J交
~ 
よ之
一、四
0
0
今
期
総
資
本
凶
九
‘
六
0
0
(
勢
働
者
数
問
、
九
五
二
.
五
O
O
)
産
業
合
理
化
と
前
整
理
論
の
崩
壊
五
九
商
業
主
経
済
ムハ
(U
信玄
を見
車:，1Et
額
一
四
、
八
五
七
・
五
f空
除
額
四
‘
九
六
O
利
潤
(
投
資
の
六
%
)
一
一
、
九
七
六
全
生
産
債
値
一
2
1
七
九
三
・
五
従
っ
て
(
ご
と
(
二
)
と
に
於
い
て
は
次
ぎ
の
差
を
示
す
。
貨
銀
車忠
額
--'-/、
控
除
額
五
一
一
・
八
利
潤
二
一
・
六
八
一
四
七
・
四
八
こ
れ
だ
け
の
減
少
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
総
生
産
債
値
H
購
買
力
総
計
と
考
へ
、
債
絡
に
愛
化
な
い
も
の
と
限
定
す
る
か
ら
、
そ
れ
に
け
生
産
の
減
少
と
な
る
結
果
で
あ
る
。
故
に
同
一
牧
盆
性
φ
ぜ
も
っ
経
営
に
於
い
て
も
、
資
本
増
加
の
割
合
は
減
少
し
、
持
働
者
新
採
用
の
係
地
も
亦
そ
れ
に
相
膝
し
て
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
或
ひ
は
投
資
の
相
針
的
減
少
の
た
め
に
、
資
本
が
よ
り
牧
盆
、
あ
る
資
本
(
此
慮
で
は
B
部
門
)
の
方
へ
流
出
す
る
傾
向
を
も
考
慮
す
れ
ば
そ
の
差
額
は
よ
り
多
く
な
る
で
あ
ら
う
。
い
ま
右
表
に
従
へ
ば
(
一
)
の
方
よ
り
は
(
二
)
の
方
に
於
い
て
二
一
、
O
o
o
rげ
少
数
の
就
業
を
見
る
の
で
あ
る
。
拡
て
右
去
の
咋
年
度
の
・
本
土
庭
岡
式
が
弐
ぎ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
支
出
資
本
四
六
、
三
四
六
メ玉、
I 
n月
中
上
ノ
投
資
一
、
八
五
四
今
期
総
資
本
四
八
、
二
0
0
賃
銀
総
額
(
勢
一
働
者
数
問
、
九
0
0
、0
0
0
)
一
問
、
七
0
0
控
除
領
四
、
八
二
O
利
潤
(
投
資
の
六
必
)
二
、
八
九
手
一
生
産
促
値
二
二
、
四
一
二
こ
れ
を
正
常
務
展
の
去
と
比
較
し
て
、
全
生
産
債
値
に
於
い
て
は
二
・
一
ニ
五
%
の
培
加
で
あ
る
が
、
特
別
投
資
を
顧
慮
し
た
場
合
と
比
較
す
れ
ば
一
・
七
%
の
培
加
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
生
産
増
加
皮
に
於
い
て
は
約
二
五
%
の
減
少
を
示
す
の
で
あ
る
。
又
治
加
就
業
労
働
者
数
は
正
常
増
加
皮
の
三
O
%
、
た
け
減
少
印
ち
七
三
、
五
O
O
培
加
す
べ
き
筈
の
と
こ
ろ
五
二
、
五
O
O
の
増
加
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
叉
賃
銀
総
額
に
就
い
て
も
二
二
0
・
五
花
け
増
加
す
べ
き
筈
の
慮
、
一
五
七
‘
五
の
培
加
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
こ
れ
ら
の
諸
結
果
を
全
経
済
部
門
に
就
い
て
考
へ
る
に
、
資
本
は
よ
り
利
潤
の
多
い
庄
産
部
門
に
流
入
す
る
か
ら
(
ご
と
(
二
)
と
の
差
た
る
賃
銀
総
額
六
三
、
及
び
控
除
額
五
二
入
、
或
は
叉
利
潤
三
一
・
六
八
も
亦
法
業
合
理
化
と
初
接
見
論
の
崩
壊
-L・
ノ、
商
業
主
経
混
、.1..
/、
A
部
門
か
ら
B
部
門
に
流
入
す
る
(
資
本
が
相
場
裁
き
れ
な
い
限
り
)
諜
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
B
部
門
に
於
け
る
よ
り
多
く
の
投
資
の
結
果
獲
得
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
B
部
門
に
於
い
て
は
新
技
術
導
入
の
結
果
、
利
潤
は
(
】
g
十
宕
)
l
】芯
-
S
H
a・2
だ
り
増
加
す
る
の
に
反
し
て
、
就
業
附
労
働
者
は
五
五
、
三
四
O
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
全
経
済
に
就
い
て
は
労
働
者
数
の
減
少
は
】
C
】
u
印
C
C
十
品
、
a
u
印
c
o
u
p
c
a匂
c
c
c
a
u
ω
点
。
+
p
g
N
"
旬
。
C
U
F
O
U
♂
∞
品
。
。一司"】。
叉
就
業
努
働
者
の
賃
銀
所
得
の
減
少
は
ω
Q
品
切
{
)
+
工
、
M
0
・
u
u
S
K
M
U
・
5
。・CM十
Ew∞
印
吋
-
U
H
H
H
u
b
M
ω
-
U
M
MCH・品∞・
然
し
乍
ら
こ
の
場
合
と
雄
も
努
働
者
の
絶
針
数
は
最
初
に
仮
定
し
た
五
、
0
0
0
.
0
0
0
に
比
べ
れ
ば
命
ほ
七
、
八
四
0
.記
け
増
加
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
七
五
、
0
0
0
の
新
勢
働
者
の
噌
加
が
務
期
せ
ら
れ
得
べ
き
筈
に
も
拘
ら
・
?
賢
際
に
は
.
七
、
八
四
O
の
培
加
に
止
ま
っ
て
(
最
初
の
人
口
の
自
然
増
加
の
関
係
か
ら
)
此
に
六
七
.
一
六
O
印
ち
約
一
・
三
%
の
失
業
を
生
宇
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
失
表
に
見
る
如
く
正
常
朕
態
に
封
す
る
祉
合
的
総
生
産
物
の
減
少
は
賃
銀
総
計
の
低
下
よ
b
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
前
の
岡
式
を
綜
合
し
て
次
ぎ
の
如
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
A 
部
門
B 
部
門
A 
t=I 
司
副
賃
銀
総
損
失
(
一
)
ー且4・/、
(
一
)
一
三
八
・
四
八
〆戸・¥
¥ーノ
二
O
控
除
額
，-、
"-ノ
五
二
・
八
(
十
)
五
二
・
八
キリ
j悶
(
一
ゾ
一
一
了
六
八
(
十
)
八
五
・
六
八
(
十
)
五
四
ズ』
t=I 
三十
ハ
一
一
)
一
四
七
以
上
の
こ
と
か
ら
。
技
術
的
設
展
に
よ
っ
て
正
常
の
場
合
に
は
起
る
筈
で
あ
っ
た
諸
生
産
の
一
部
の
愛
生
が
妨
け
ら
れ
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
叉
更
に
A
部
門
の
生
産
の
護
法
は
こ
れ
ま
で
よ
り
は
よ
り
緩
没
に
な
る
に
も
拘
ら
歩
、
B
部
門
に
於
い
て
は
持
働
の
能
率
が
急
速
に
高
ま
る
が
故
に
、
従
来
よ
り
は
謡
か
に
少
な
い
労
働
力
を
以
て
事
足
る
こ
と
h
な
る
。
叉
賃
銀
損
失
は
枇
合
的
総
生
産
物
の
減
少
よ
り
は
洛
か
に
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
産
額
は
B
部
門
に
於
い
て
技
術
的
進
歩
の
た
め
に
得
ら
れ
た
利
潤
の
増
加
分
と
正
確
に
一
致
す
る
こ
と
も
分
る
の
で
あ
る
。
産
業
合
理
化
と
郁
整
迎
論
の
崩
壊
-'--
ノ、
商
業
と
巡
抗
ムハ四
こ
れ
ぞ
数
字
的
に
示
す
な
ら
ば
、
賃
銀
総
計
は
相
卦
的
に
は
二
O
一
だ
け
低
下
し
、
六
七
、
一
六
O
の
労
働
者
は
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
に
反
し
て
、
全
経
済
に
於
い
て
よ
五
問
、
B
部
門
に
於
い
て
は
八
五
・
六
八
の
利
潤
が
得
ら
れ
る
誇
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
祉
合
的
総
資
本
の
O
一
%
以
上
に
も
な
ら
な
い
利
潤
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
而
も
更
に
こ
れ
は
賃
銀
を
最
少
限
度
に
於
い
て
減
じ
た
結
果
で
あ
り
、
叉
B
部
門
に
於
け
る
就
業
労
働
者
一
人
蛍
り
の
賃
銀
増
加
を
非
常
に
一
品
く
、
印
ち
一
人
蛍
り
年
六
、
0
0
0
か
ら
一
一、
0
0
0
に
培
加
し
た
と
仮
定
し
て
も
命
ほ
か
L
る
結
果
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(六)
以
上
五
日
々
が
筒
皐
に
そ
の
筋
書
記
け
を
略
述
し
た
レ
l
デ
ラ
l
の
論
詮
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
技
術
的
進
歩
は
相
封
的
に
は
蛍
然
就
業
し
得
べ
き
、
叉
就
業
す
べ
き
筈
の
労
働
者
を
し
て
失
業
せ
し
む
る
と
い
ふ
結
論
に
淫
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
詮
に
於
い
て
は
生
産
物
の
侵
値
は
常
に
同
一
で
あ
る
こ
と
ψ
生
産
物
は
常
に
そ
の
全
部
が
資
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
例
設
の
た
め
に
用
ひ
ら
れ
た
数
字
は
彼
に
よ
れ
ば
決
し
て
仮
宗
一
な
数
字
で
は
な
く
、
か
h
る
数
字
に
最
も
近
い
寛
例
と
し
て
十
九
世
紀
前
牟
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
木
綿
工
場
史
を
泉
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
る
で
あ
ら
う
か
。
然
ら
ば
か
く
し
て
技
術
的
進
歩
の
結
果
失
業
さ
せ
ら
れ
た
者
が
果
し
て
再
び
吸
牧
さ
れ
、
補
整
さ
れ
得
多
く
の
補
整
論
者
は
利
潤
の
騰
貴
或
ひ
は
債
格
下
落
か
ら
生
宇
る
筈
の
新
需
要
は
こ
れ
を
補
整
す
る
で
あ
ら
う
と
言
ふ
。
従
っ
て
ν
l
デ
ラ
l
は
更
に
進
む
で
そ
の
如
何
な
る
場
合
に
も
補
整
さ
れ
得
な
い
と
論
詮
す
る
。
以
下
先
づ
利
潤
騰
貴
の
場
合
か
ら
こ
れ
を
見
て
行
か
う
。
前
節
で
見
た
や
う
に
利
潤
は
増
加
し
て
ゐ
る
。
何
故
な
ら
賃
銀
の
節
約
額
の
方
が
資
本
の
利
子
及
び
償
却
の
た
め
の
支
梯
額
よ
り
も
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
を
な
し
て
ゐ
た
額
が
A
ー
で
は
利
潤
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
』
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
従
来
持
働
者
階
級
の
所
得
の
一
部
然
る
に
生
産
は
消
費
並
び
に
投
資
と
時
を
同
じ
く
し
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
前
節
の
例
詮
に
於
け
る
B
部
門
に
流
入
し
た
購
買
力
は
(
一
)
以
前
既
に
技
資
さ
れ
た
資
本
と
今
度
新
し
く
投
資
さ
れ
た
部
分
(
六
O
O
)の
償
却
及
び
利
子
に
相
官
す
る
部
分
と
(
二
)
餓
剰
利
潤
と
の
こ
つ
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
A
部
門
に
於
い
て
も
亦
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
技
術
的
進
歩
の
行
は
れ
る
前
の
B
部
門
に
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
と
は
、
附
労
働
者
数
の
減
少
に
よ
っ
て
愛
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
以
前
こ
の
部
分
に
相
蛍
す
る
債
値
を
生
産
す
る
に
必
要
で
あ
っ
た
持
働
者
数
は
技
術
的
進
歩
の
結
果
よ
り
少
数
を
以
て
足
る
や
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
差
額
分
は
正
常
的
に
は
そ
れ
丈
け
利
潤
部
分
を
増
加
す
べ
き
筈
で
あ
る
。
産
業
合
理
化
と
補
整
理
論
の
崩
壊
六
五
商
業
と
経
済
六
六
(
二
)
の
部
分
は
右
の
例
に
於
い
て
は
八
五
・
六
八
で
あ
っ
て
、
賃
銀
節
約
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
(
但
し
こ
れ
は
必
ホ
J
し
も
常
に
賃
銀
節
約
額
よ
り
少
な
い
誇
で
は
な
い
)
然
る
に
こ
れ
ら
の
額
に
相
蛍
す
る
生
産
物
を
企
業
自
身
が
消
費
す
れ
ば
、
こ
れ
で
以
て
流
通
経
湾
は
完
結
し
て
最
早
失
業
努
働
者
を
再
吸
牧
す
る
必
要
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
補
整
作
用
は
行
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
叉
正
常
登
展
の
際
に
新
し
く
培
加
す
べ
き
帥
労
働
者
に
依
て
消
費
せ
ら
る
べ
き
告
の
生
産
物
は
努
働
者
の
培
加
(
相
針
的
)
が
な
か
っ
た
た
め
に
消
費
せ
ら
れ
な
い
で
、
市
場
に
停
滞
す
る
が
故
に
、
此
貼
に
つ
い
て
も
亦
補
整
は
行
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
失
業
特
労
働
者
は
不
得
止
右
の
生
産
部
門
と
全
然
関
係
の
な
い
生
産
部
門
へ
赴
く
か
或
は
所
謂
産
業
務
備
軍
と
し
て
就
業
労
働
者
の
賃
銀
を
脅
威
す
る
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
或
ひ
は
叉
企
業
家
が
こ
の
依
剰
利
潤
を
以
て
他
の
生
産
物
を
需
要
す
る
場
合
を
仮
定
し
て
も
、
成
る
程
こ
の
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
そ
の
生
産
物
は
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
方
に
需
要
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
而
し
て
そ
れ
は
従
来
は
今
新
し
く
失
業
し
た
労
働
者
の
需
要
と
し
て
生
産
せ
ら
れ
て
ゐ
大
生
産
物
の
一
部
で
あ
る
と
す
れ
'
ば
、
そ
れ
、
た
け
労
働
者
は
再
吸
牧
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
乍
然
そ
れ
は
唯
一
愛
、
に
け
再
吸
牧
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
若
し
係
剰
利
潤
の
所
得
者
が
そ
の
需
要
を
他
に
碍
宇
れ
ば
、
再
び
失
業
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
究
に
乍
然
こ
の
係
剰
利
潤
が
投
資
、
郎
ち
生
産
的
に
消
費
せ
ら
れ
た
場
合
は
如
何
に
な
る
か
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
依
剰
利
潤
の
投
資
は
寅
際
に
於
い
て
附
労
働
力
の
迫
加
的
需
要
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
カ、。
若
し
こ
の
場
合
こ
れ
が
主
産
手
段
の
生
産
領
域
に
投
資
の
俄
地
が
あ
っ
て
、
失
業
努
働
者
を
呼
吸
放
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
れ
が
た
め
に
は
呼
吸
牧
せ
ら
る
べ
き
持
働
者
の
に
め
に
以
前
生
産
し
て
ゐ
に
生
産
部
門
(
例
へ
ば
労
働
者
の
生
活
必
・
而
品
の
生
産
)
も
亦
こ
れ
が
た
め
に
他
の
労
働
者
を
雇
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
部
門
は
こ
の
た
め
の
徐
剰
投
資
分
身
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
(
然
る
に
前
節
の
設
例
に
よ
れ
ば
他
の
生
産
者
に
は
徐
剰
投
資
分
は
な
い
筈
で
あ
る
。
叉
信
用
創
遣
に
よ
る
と
し
寸
も
こ
O
判
朝
合
じ
は
信
用
創
詣
の
み
一
礎
と
な
る
べ
き
貨
常
在
所
有
し
な
い
。
資
本
主
義
時
代
の
信
用
は
貨
惜
の
基
礎
の
上
に
立
つ
信
用
で
あ
っ
て
、
貨
常
を
超
越
し
た
信
用
で
な
い
こ
と
は
恐
慌
時
の
貨
幣
と
信
用
と
の
関
係
を
見
れ
ば
分
る
)
従
っ
て
、
に
と
へ
一
歩
譲
っ
て
補
準
作
用
が
行
は
れ
に
と
す
る
も
、
そ
れ
は
失
業
持
働
者
の
全
般
に
至
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
ο
い
ま
こ
れ
を
全
経
済
に
就
い
て
見
る
に
、
A
部
門
に
於
い
て
は
生
産
量
増
加
の
程
度
は
従
来
よ
り
は
よ
り
絞
没
で
あ
り
、
前
節
の
数
字
に
よ
れ
ば
六
三
に
け
少
く
、
叉
控
除
額
に
就
い
て
も
そ
の
増
加
度
は
よ
り
少
な
く
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
丈
け
こ
の
部
門
か
ら
生
?
る
需
要
は
減
少
す
る
誇
で
あ
る
。
(
そ
の
絶
封
額
産
業
合
迎
化
と
補
整
理
論
の
崩
壊
六
七
商
業
と
経
済
六
入
に
就
い
て
で
は
な
い
)
然
る
に
B
部
門
に
於
い
て
は
先
づ
従
来
と
問
。
託
け
販
頁
せ
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
こ
の
部
門
の
需
要
に
封
す
る
組
成
は
吠
ぎ
の
如
く
竣
化
す
る
の
で
あ
る
。
以
高~1
現
在
生
産
手
段
部
分
へ
姥
除
及
び
利
潤
)
二
九
九
、
五
二
O
四
三
八
、
0
0
0
持
働
者
の
消
費
財
部
分
三
O
問
、
五
0
0
一
六
六
、
O
二
O
六
O
閥、
O
二
O
ハ
O
四、
O
二
O
郎
ち
弊
働
者
需
要
分
に
就
い
て
約
一
三
八
、
五
O
O
減
少
し
た
と
同
じ
額
が
生
産
手
段
の
需
要
印
ち
A
部
門
に
封
す
る
需
要
の
増
加
と
な
る
誇
で
あ
る
。
従
っ
て
A
部
門
内
に
於
い
て
従
来
部
門
の
労
働
者
の
た
め
に
生
産
し
て
ゐ
た
部
分
(
印
ち
消
費
財
生
産
)
は
そ
の
生
産
を
方
向
縛
換
し
て
A
部
門
の
企
業
者
の
た
め
に
生
産
手
段
を
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
B
部
門
の
企
業
者
が
彼
の
労
働
者
に
支
梯
ひ
、
持
働
者
が
そ
れ
を
以
て
A
部
門
の
消
費
財
購
入
に
宛
て
』
ゐ
た
貨
幣
は
い
ま
や
直
接
に
B
企
業
家
か
ら
A
企
業
家
に
支
梯
は
れ
る
こ
と
』
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
縛
換
に
は
相
蛍
の
時
間
的
経
過
を
要
す
る
か
ら
、
A
部
門
に
於
け
る
昼
産
物
の
一
部
印
ち
生
産
財
か
或
ひ
は
消
費
財
か
は
常
に
貢
ら
れ
な
い
で
布
場
に
停
滞
し
、
従
っ
て
ニ
れ
か
ら
亦
慌
慌
を
生
宇
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
迫
加
的
に
需
要
さ
れ
に
生
産
手
段
は
そ
の
生
産
に
必
要
な
資
本
が
蛍
該
主
産
部
門
に
存
在
す
る
限
り
に
於
い
て
は
、
失
業
努
働
者
を
再
就
業
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
問
題
は
資
本
形
成
及
び
資
本
か
ら
提
供
さ
れ
た
弊
働
力
牧
容
儀
地
の
形
成
に
移
っ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
資
際
に
於
い
て
は
か
』
る
・
体
ナ
産
手
段
の
主
産
は
全
く
何
も
な
い
慮
か
ら
殺
生
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
完
成
消
費
財
生
産
か
ら
主
産
手
段
生
産
へ
縛
換
す
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
J
寅
際
総
べ
て
の
経
営
に
は
土
地
、
建
物
、
流
通
手
段
等
は
存
在
し
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
特
別
な
機
械
、
経
営
組
織
、
経
験
及
び
一
群
の
熟
練
労
働
者
に
快
け
て
ゐ
る
の
を
常
と
す
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
従
来
餓
製
家
具
を
生
産
し
て
ゐ
大
工
場
が
機
械
製
造
工
場
に
特
化
す
る
こ
と
は
か
』
る
補
助
手
段
を
所
有
し
な
い
数
千
の
失
業
労
働
者
を
以
て
こ
の
商
品
を
生
産
す
る
こ
と
よ
り
も
洛
か
に
容
易
花
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
需
要
が
消
費
財
か
ら
生
産
財
へ
移
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
と
な
る
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に
失
業
者
を
見
る
に
、
A
部
門
に
於
い
て
は
二
一
、
0
0
0
で
あ
り
、
B
部
門
に
於
い
て
は
四
六
、
一
六
O
で
あ
る
が
、
枇
舎
の
綿
貫
上
が
墜
に
一
四
七
の
減
少
に
止
ま
る
と
い
ふ
こ
と
は
前
節
に
見
大
加
く
債
値
よ
り
も
持
働
者
の
方
が
そ
の
減
少
度
が
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
在
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
労
働
者
が
再
吸
牧
さ
れ
る
に
め
に
は
全
然
新
し
い
生
産
醐
胞
が
形
成
さ
れ
る
場
合
に
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
従
来
の
生
産
陸
内
に
於
い
て
は
自
働
的
な
補
整
作
用
は
行
は
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
ν
!
デ
産
業
合
理
化
色
調
整
迎
論
の
崩
壊
.ノ、
九
商
業
と
経
済
七
O 
ラ
ー
は
こ
れ
を
更
に
弐
ぎ
の
諸
問
題
に
就
い
て
検
討
し
ゃ
う
と
す
る
。
一
、
債
格
低
下
の
影
響
二
、
賃
銀
低
下
の
影
響
二
、
長
期
間
に
亙
っ
て
偽
剰
が
投
資
さ
れ
る
場
合
の
影
響
(
こ
債
格
低
下
の
影
響
若
し
技
術
的
進
歩
が
壁
に
一
群
の
生
産
者
に
弧
立
的
に
行
は
れ
た
の
で
な
く
、
多
数
の
企
業
家
に
依
て
行
は
れ
た
場
合
に
は
、
該
生
産
者
は
自
由
競
争
に
よ
っ
て
そ
の
商
品
債
格
を
低
下
す
る
。
勿
論
こ
の
低
下
の
程
度
は
需
要
の
弾
力
性
心
依
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
知
力
性
が
極
め
て
少
さ
い
と
き
に
は
、
僅
か
な
生
産
増
加
も
商
品
債
格
の
低
下
を
大
な
ら
し
め
濯
に
は
偽
刺
利
潤
分
を
も
無
に
す
る
に
至
る
諜
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
消
費
者
は
債
格
低
下
の
結
果
、
従
来
と
同
一
量
の
消
費
額
に
封
し
て
よ
り
多
く
の
商
品
を
獲
得
し
得
る
が
放
に
、
一
見
需
要
の
培
加
の
ゃ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
然
し
乍
ら
こ
れ
は
決
し
て
新
し
い
追
加
的
な
需
要
が
創
造
さ
れ
た
の
で
は
な
t
し
て
、
生
産
者
が
技
術
的
進
歩
の
結
果
得
た
賃
銀
節
約
分
が
消
費
者
に
譲
渡
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
以
て
流
通
問
は
一
路
完
結
す
る
か
ら
少
し
も
補
整
作
用
は
行
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
共
ぎ
に
該
商
品
に
封
す
る
前
要
の
強
力
性
が
車
位
よ
り
大
な
る
場
合
に
は
、
い
ま
よ
り
廉
く
市
場
に
出
さ
れ
た
商
品
に
封
す
る
消
費
者
の
全
支
出
額
は
増
加
す
る
け
れ
ど
も
、
然
し
乍
ら
こ
の
増
加
分
は
他
の
商
品
に
封
す
る
需
要
が
そ
れ
冗
け
減
少
す
る
結
果
、
生
産
関
係
に
移
動
は
生
守
る
け
れ
ど
も
失
業
株
労
働
者
の
再
吸
牧
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
二
)
賃
銀
低
下
の
影
響
前
節
の
設
例
に
よ
れ
ば
A
部
門
の
失
業
は
少
く
、
B
部
門
の
失
業
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
失
業
者
が
一
様
に
労
働
市
場
に
於
い
て
労
働
力
を
寅
ら
、
フ
と
し
て
ゐ
る
こ
と
、
叉
個
別
的
に
見
て
有
能
な
持
働
者
は
一
部
門
に
於
い
て
解
雇
せ
ら
れ
る
と
他
の
部
門
に
就
業
口
を
見
出
す
た
め
に
他
の
部
門
に
出
掛
け
、
従
っ
て
其
の
部
門
の
失
業
者
と
同
列
に
置
か
れ
る
貼
か
ら
考
へ
て
、
少
く
と
も
失
業
は
各
部
門
に
均
等
に
分
配
せ
ら
れ
る
と
見
倣
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
い
て
は
二
つ
の
場
合
を
匝
別
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
ご
労
働
牧
容
能
力
が
全
く
硬
直
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
労
働
者
は
以
前
よ
り
は
廉
い
賃
銀
を
以
て
も
就
例
へ
ば
一
生
産
部
門
に
於
け
る
技
術
的
進
歩
の
た
め
に
、
他
の
生
産
部
門
の
資
本
培
加
の
程
度
が
相
針
的
に
緩
没
に
な
っ
た
結
果
生
じ
た
失
業
は
.
そ
の
坐
産
に
於
り
る
弊
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
働
牧
容
能
力
は
全
く
硬
直
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
に
と
へ
よ
り
低
廉
な
賃
銀
在
以
て
す
る
と
も
そ
の
就
業
は
不
可
能
で
あ
る
。
産
業
合
理
化
と
補
整
理
論
の
崩
壊
七
商
業
と
経
跨
七
(
二
)
努
働
力
に
針
す
る
需
要
が
硬
直
し
て
ゐ
な
い
場
合
に
は
賃
銀
下
落
の
結
果
持
働
力
に
針
す
る
需
要
は
増
加
し
、
従
っ
て
賃
銀
総
計
は
不
愛
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
、
若
し
賃
銀
総
計
が
不
愛
花
と
す
れ
ば
、
消
費
財
生
産
は
不
愛
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
消
費
財
の
量
は
よ
り
庚
汎
な
労
働
者
に
分
配
せ
ら
れ
、
従
っ
て
労
働
力
の
一
部
は
生
産
手
段
の
生
産
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
企
業
家
全
睦
と
し
て
は
同
一
資
銀
に
針
し
て
よ
り
多
く
の
生
産
手
段
を
生
産
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
し
て
一
生
産
部
門
の
勢
働
能
率
の
崎
市
加
は
他
の
部
門
に
於
け
る
賃
銀
低
下
と
な
る
の
で
あ
る
。
扱
て
(
こ
の
場
合
に
は
賃
銀
低
下
は
技
術
的
進
歩
の
行
は
れ
な
か
っ
た
以
前
と
同
じ
や
う
な
影
響
を
も
つ
の
で
あ
る
。
剖
ち
、
そ
れ
は
成
程
利
潤
を
生
守
る
け
れ
ど
も
、
新
し
い
治
加
購
買
力
を
生
じ
な
い
の
で
あ
る。
従
っ
て
此
の
場
合
に
は
勢
働
者
の
失
業
は
持
働
者
の
減
少
し
た
購
買
力
に
よ
っ
て
生
宇
る
の
で
あ
る
。
(
二
)
の
場
合
に
於
い
て
特
に
重
要
な
こ
と
は
労
働
者
再
吸
牧
は
狭
い
範
囲
で
あ
る
こ
と
、
叉
そ
の
た
め
に
は
相
蛍
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
抑
電
車
に
以
前
の
賃
銀
水
準
告
回
復
す
る
た
め
に
も
、
生
産
手
段
生
産
の
培
加
の
結
果
と
し
て
新
し
い
経
営
が
現
は
れ
、
そ
れ
が
一
方
に
於
い
て
は
労
働
力
に
劃
す
る
需
要
を
開
き
、
他
方
に
於
い
て
は
祉
舎
総
生
産
物
が
増
加
す
る
場
合
、
そ
の
結
果
と
し
て
宜
質
賃
銀
騰
貴
の
傑
件
を
創
造
す
る
や
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
(
三
)
長
期
間
に
克
っ
て
飴
剰
が
投
資
さ
れ
る
場
合
の
影
響
掠
て
技
術
的
進
歩
の
結
果
得
ら
れ
に
依
剰
利
潤
分
は
他
の
諸
部
門
の
経
営
を
自
分
自
身
の
方
へ
引
き
寄
せ
る
こ
と
な
く
し
て
直
接
に
投
資
さ
れ
得
る
か
。
若
し
こ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
技
術
的
進
歩
の
結
果
一
旦
解
雇
さ
れ
に
失
業
第
働
者
は
叉
再
び
菩
の
生
産
部
門
に
編
入
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
一
般
に
節
約
さ
れ
た
貨
僚
は
再
び
投
資
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
そ
の
投
資
は
従
来
の
経
柑
一
品
を
披
大
す
る
に
め
か
、
或
ひ
は
全
く
新
し
い
経
営
分
野
に
か
の
何
れ
か
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
O 
然
る
に
そ
の
如
何
な
る
場
合
に
も
そ
の
投
資
は
坐
産
手
段
と
こ
の
生
産
手
段
を
用
ひ
て
直
接
生
産
す
べ
き
持
質
者
の
賃
銀
分
と
仁
分
割
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
叉
全
経
療
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
一
経
営
に
行
は
れ
た
投
資
は
該
経
営
と
並
存
或
ひ
は
前
後
の
関
係
に
依
っ
て
連
結
せ
る
諸
経
営
の
生
産
に
も
そ
れ
ん
¥
h
影
響
を
及
伝
す
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ま
一
経
営
に
投
資
が
行
は
れ
る
な
ら
ば
、
該
経
管
に
吸
牧
せ
ら
れ
に
献
労
働
者
の
消
費
財
を
生
産
し
て
ゐ
大
生
産
部
門
は
、
最
初
他
の
一
経
管
に
技
術
的
進
歩
が
行
は
れ
て
失
業
者
を
生
じ
た
結
果
、
そ
の
一
民
上
に
多
少
の
減
・
少
を
見
た
け
れ
ど
も
、
今
度
の
投
資
に
依
っ
て
或
は
そ
の
相
殺
す
る
程
の
頁
上
増
加
を
見
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
か
h
る
事
貨
が
起
り
得
る
た
め
に
は
個
々
の
生
産
段
階
に
あ
る
生
産
が
精
密
に
相
互
に
建
結
し
て
ゐ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
た
と
へ
そ
れ
が
満
足
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
そ
の
投
資
に
よ
っ
産
業
合
開
化
・
ζ
補
整
理
論
の
川
刑
法
七
商
業
と
経
許
七
回
て
失
業
者
の
全
部
を
再
吸
牧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
前
節
の
例
の
示
す
如
く
五
四
の
節
約
を
以
前
の
有
機
的
組
成
郎
ち
以
前
の
生
産
手
段
へ
の
支
出
額
と
賃
銀
分
と
の
割
合
に
分
配
す
る
と
す
れ
ば
、
賃
銀
分
は
失
業
労
働
者
全
部
を
再
吸
牧
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
資
本
の
有
機
的
組
成
後
展
の
速
度
が
非
常
に
急
速
で
あ
っ
て
、
資
本
蓄
積
が
行
は
れ
る
に
も
拘
は
ら
宇
、
持
働
力
に
封
す
る
お
要
が
持
働
力
の
供
給
に
遅
れ
る
場
合
に
は
、
失
業
は
没
に
構
成
的
と
さ
へ
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
以
上
の
論
澄
の
示
す
如
く
、
失
業
帥
労
働
者
の
大
部
分
は
自
働
的
な
補
整
運
動
に
依
っ
て
再
び
生
産
行
程
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
躍
に
そ
の
一
部
を
再
吸
牧
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
(七)
以
上
五
日
々
は
ν
l
Jア
ラ
i
の
所
論
の
根
幹
と
見
倣
さ
る
べ
き
第
一
1
1
i
五
辛
の
大
要
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
そ
の
論
設
に
就
い
て
若
干
の
疑
問
を
提
示
し
た
い
と
思
ふ
。
が
方
法
論
上
、
又
認
識
論
上
正
し
い
こ
と
で
あ
る
か
否
か
。
先
づ
第
一
に
そ
の
研
究
方
法
、
卸
ち
、
彼
の
意
味
す
る
が
加
き
静
態
を
考
へ
、
失
ぎ
に
動
態
を
考
へ
る
こ
と
然
し
乍
ら
い
ま
は
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
保
留
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
の
諸
著
の
中
唯
光
一
つ
を
取
り
上
け
て
以
て
そ
の
全
貌
を
云
々
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
し
、
木
J
隔
の
目
的
も
亦
初
め
に
規
定
し
た
如
く
躍
に
か
』
る
論
詮
の
現
段
階
に
於
け
る
意
義
を
考
察
す
る
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
ο
次
ぎ
に
彼
れ
が
そ
の
論
詮
を
進
め
る
に
蛍
っ
て
経
済
鰹
系
を
軍
に
技
術
的
進
歩
の
行
は
れ
た
部
分
と
そ
の
行
は
れ
な
か
っ
た
部
分
と
の
二
つ
に
分
け
る
に
止
っ
て
、
こ
れ
を
生
産
手
段
の
生
産
部
門
と
消
費
手
段
の
生
産
部
門
と
の
二
つ
に
分
け
そ
の
相
互
関
係
に
封
す
る
考
察
か
ら
出
殺
し
て
ゐ
な
い
ニ
と
は
経
湾
健
系
を
全
面
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
、
従
っ
て
叉
技
術
的
進
歩
が
全
経
済
健
系
に
及
泌
す
影
響
の
理
解
を
甚
に
し
く
困
難
或
は
不
充
分
な
ら
し
め
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
特
に
彼
の
設
例
す
る
五
四
の
節
約
分
が
再
投
資
せ
ら
れ
る
場
合
の
知
き
は
設
例
に
用
ふ
る
数
字
を
置
き
換
へ
る
こ
と
に
依
っ
て
加
何
様
に
も
結
論
し
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
少
く
と
も
こ
の
部
分
に
於
け
る
彼
の
論
詮
は
極
め
て
不
充
分
で
あ
る。
そ
れ
は
何
故
か
。
そ
れ
は
彼
が
「
技
術
的
な
関
係
か
ら
は
巨
大
な
新
設
備
に
封
廃
し
て
あ
ら
ゆ
る
期
待
が
も
て
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
市
場
の
事
情
が
そ
の
全
幅
的
利
用
を
詐
さ
守
、
丁
皮
ロ
パ
l
ト
・
ミ
ユ
l
ず
l
及
び
ク
ル
ル
の
設
備
の
ハ
!
べ
ン
で
も
そ
の
通
り
、
た
が
、
長
新
式
の
作
っ
た
ば
か
り
の
設
備
で
さ
へ
も
、
も
う
部
分
的
に
休
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
な
ら
ば
、
経
済
的
な
放
呆
は
消
え
去
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
(
グ
ア
ル
Y
、
佐
界
経
掛
年
報
、
第
十
四
韓
、
二
九
頁
〉
と
い
ふ
こ
と
、
印
ち
消
費
力
の
限
界
を
論
設
の
中
心
貼
に
置
か
な
か
っ
た
か
ら
、
に
と
忠
は
れ
る
。
少
く
と
も
彼
の
遁
用
す
る
数
字
は
こ
の
部
分
に
於
い
て
は
技
術
的
進
歩
の
程
度
を
よ
り
高
く
仮
定
す
る
こ
と
l
庄
業
合
理
化
と
補
整
理
論
の
崩
壊
-(: 
五
商
業
主
総
許
七
六
に
よ
っ
て
事
資
失
業
労
働
者
の
再
吸
牧
は
完
全
に
行
は
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
史
買
に
印
す
る
に
十
九
世
紀
後
半
に
於
け
る
ド
イ
ツ
の
経
擁
護
展
は
こ
れ
に
近
い
も
の
を
示
す
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
忠
ふ
に
資
本
主
義
が
そ
の
生
成
期
並
び
に
愛
展
期
じ
あ
っ
て
は
、
近
代
資
本
主
義
の
綴
粁
を
な
す
技
術
的
進
歩
は
、
未
知
未
開
拓
の
市
場
を
豊
富
に
も
ち
、
従
っ
て
技
術
的
進
歩
の
結
果
、
解
雇
せ
ら
れ
た
労
働
者
も
こ
れ
ら
の
市
場
を
目
指
す
生
産
の
琵
展
擦
張
の
裡
に
再
吸
牧
せ
ら
れ
て
人
々
を
し
て
恰
も
資
本
主
義
経
演
は
そ
れ
自
問
胞
の
裡
に
自
働
的
な
補
整
作
用
を
含
む
と
考
へ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
補
整
理
論
が
資
本
主
義
愛
生
期
の
古
典
事
者
に
依
っ
て
唱
へ
ら
れ
宇
し
て
、
そ
の
後
展
刻
、
上
向
線
冶
辿
り
つ
h
あ
っ
た
時
代
の
草
者
に
依
っ
て
唱
へ
ら
れ
た
理
由
で
あ
ら
・
フ
。
然
る
に
資
本
主
義
は
そ
の
存
在
根
撲
の
重
要
な
る
一
要
素
と
し
て
商
品
の
販
頁
.
印
ち
消
費
し
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
要
請
を
も
っ
。
従
っ
て
補
整
理
論
の
成
り
立
ち
得
る
た
め
に
は
新
し
く
開
拓
せ
ら
る
べ
く
し
て
未
完
残
さ
れ
て
ゐ
る
市
場
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
人
々
は
こ
れ
在
忘
れ
て
そ
れ
を
資
本
主
義
の
機
能
の
白
働
性
と
し
て
補
整
理
論
を
理
解
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
今
日
資
本
主
義
の
た
め
の
市
場
が
殆
ど
偽
す
慮
な
く
開
拓
せ
ら
れ
、
官
っ
て
先
進
資
本
主
義
諸
図
の
商
品
消
費
地
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
に
こ
れ
ら
市
場
が
、
白
か
ら
を
資
本
主
義
経
演
と
銭
形
し
、
失
策
に
先
進
諸
園
の
地
位
に
切
迫
せ
む
と
す
る
朕
怒
と
な
り
、
そ
の
結
果
今
日
に
於
い
て
は
唯
記
先
進
資
本
主
義
諸
岡
の
市
場
と
し
て
一
路
分
割
さ
れ
た
こ
れ
ら
市
場
の
再
分
割
の
み
が
残
さ
れ
た
唯
一
の
問
題
と
な
り
、
叉
資
本
主
義
諸
図
も
こ
れ
の
み
を
.
汲
々
と
し
て
努
め
る
に
至
っ
て
、
「
合
理
化
』
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
最
近
技
術
の
異
常
な
る
愛
展
が
行
は
れ
た
に
も
拘
は
ら
守
、
補
整
理
論
が
遁
用
さ
れ
得
な
く
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。
「
彼
は
吾
々
の
や
う
な
言
葉
は
使
は
な
い
が
、
資
本
主
義
の
一
般
的
危
機
の
成
立
を
事
賃
上
承
認
す
る
の
止
む
な
き
に
至
っ
て
ゐ
る
』
ハ
グ
ア
U
W
Y
年
報
、
第
十
四
韓
、
二
五
二
頁
〉
い
ま
レ
l
Jア
ラ
ー
が
補
整
理
論
の
根
撲
を
指
摘
し
、
そ
の
支
持
し
得
。
さ
る
こ
と
を
確
鐙
し
、
彼
自
身
の
従
来
の
誤
謬
を
も
併
せ
て
清
算
し
た
こ
と
は
一
九
=
二
年
の
墜
界
の
一
大
所
産
で
あ
る
。
右
の
引
用
は
こ
の
貼
に
就
き
吾
々
に
と
っ
て
正
に
頂
門
の
一
針
で
あ
る
。
〈由一。
産
業
合
理
化
と
初
整
理
論
の
崩
壊
七
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